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BERND WIESE
BIBLIOGRAPHIE ZUR KOORDINATION
(VORLAEUFIGE FASSUNG)
VORBEMERKUNG
GttitNSTAND DER BIBLIOGRAPHIE SIND ARBEITEN ZUR GRAMMATISCHEN 
KOORDINATION D.H.» ZU ALLEN FRAGESTELLUNGEN» DIE DIE VERKNUEPFUNG 
SPRACHLICHER EINHEITEN MITTELS KOORDIN1ERENDEH KONJUNKTIONEN ODER 
VERWANDTER MITTEL BETREFFEN. ERFASST SIND SPEZIALUNTERSUCHUNGEN 
SEHR UNTERSCHIEDLICHER PROVENIENZ UND BEDEUTSAMKEIT» NICHT AbER 
SOLCHE PUBLIKATIONEN» DIE IM RAHMEN UMFASSENDERER UNTERSUCHUNGEN 
KOORDINATIONSERSCHEINUNGEN MITBEHa NDELN. SELBSTVERSTAENDLICH FINDEN 
SICH IN OERARTIGEN VERÜEFF£n TLICH(jnG£N WICHTIGE BEITRAEGE ZU FRAGEN 
DER KOORDINATION» DOCh HAETTE DER VERSUCH IHRER AUFNAHME DIE
BIBLIOGRAPHIE INS UFERLOSE ZtRFLlESSEN LASSEN, BISHER NUR VER-
EINZELT AUFGENOMMEN WURDEN UNVtROEFFENT LICHTE ARBEITEN UND DAMIT 
INSBESONDERE AUCH UNVEROEFFENTLICHTE HOCHSCHULSCHRIFTEN, DAS
SCHWERGEWICHT DEH VtRZEICHNETtN ARBEITEN LIEGT AUF ENGLISCH-
SPRACHIGER LITERATUR AUS DEN VERSCHIEDENEN RICHTUNGEN DER GENE-
RATIVEN GRAMMATIK, NICHT NUR 1 im HINBLICK AUF VOLLST AENDIGKEI T » 
SONDERN AUCH HINSICHTLICH IHPtR KORREKTHEIT HAT DIE BIBLIO-
GRAPHIE VORLAEUFIGEN CHARAKTEK, DA EINE VOLLSTAENDIGE AUTOPSIE 
DER ERFASSTEN TITEL NOCH NICHT DUr CHGEFUEh RT WORDEN IST,
ES WIRD HERZLICH UM HINWEISE AUF FEHLER UND UM BEITRAEGE ZUR AUF- 
FUELLUNG OEk LUECKEN Gl BETEN,
AUGUST 197R
a b k u e r z u n g e n 
arch s tu d n spr
AS
BLS
CLS
FL
FOL
JL
JVLVB
LBER
LG
LI
LING
MLN
PAP LING
pbml
STUD ENG LING
WPLU
ZPHON
ARCHIV FUER l)AS STUDIUM DER
NEUEREN SPRACHEN UND LITERATUREN 
AMERICAN SPtt-CH
RHUCEEDINGS OF THE ANNUAL MEETINGS
OF THE bERKELEY LINü UISTIC SOCIETY 
PAPERS FROM THE REGIONAL MEETINbS
ÜF THE CHICAGO LlNGUISTIC SOCIETY 
FOl IA L1NGU1STICA 
FOUNDATIONS OF LÄNGUAGE 
JOURNAL OF LlNGUISTICS 
JOURNAL OF VLRRAL LEARNlNG AND 
VERHAL btHAVIOR 
LINGUISTISCHE BERICHTE 
LANGUAGE
LlNGUISTIC 1NQUIRY 
LINGUA
MODERN LANGUAGE NOTES 
PAPERS IN LlNGUISTICS 
THE PRAGUE BULLETIN OF MATHEMATICAL 
LlNGUISTICS
STUDIES IN tNGLlSH LlNGUISTICS 
WORKING PAPERS ON LANGUAGE UNIVtRSALS 
ZEITSCHRIFT FUER PHONETIK » SPRACHWISSENSCHAFT 
UND KOMMUNIKATIÜNSFÜRSCHUNG
AbRAHAM»w.
11973AI
l197SR] 
ll97oJ
t1977]
a k i h a .k .
t19773
ALLEN»J. 
11971]
"SOME SEMANTIC PROPERTIES OF SÜME CÜNJUNCT 
IN C0r DER»3.P./R0ULET»E. (HRbb.), SOME 
IMPLICATIONS OF LINGUISTIC THEORY FOR APPL 
LINGUISTICS» HRUESSEL/PARIS» AlMAV/ DIDIER
IONS"» 
IED
197S» 7-Jl.
"DEoTSCrt »ABER*» »SONDERN» UND »DaEUER» UND IHRE 
AEOUIVALENTEN IM NIEDEKLa ENDISChEN UND 
ENGLISCHEN". IN HATORI.1. U.A. (HRSG.), lüb-136.
"DIE ROLLE VON TRUGSCHLUESStN IN DER DIACHRONIE 
VON Sa TZKONNEKTu r e N". IN PÜrtL»h«U./SALNIl\OV»N . 
(HRSG.)» FESTSCHRIFT FUER ALEXANDER 
ISSATSCHENKO* OPUSCULA SLAVICA ET LINGUISTICA»
KLAÜENFURT. HE VN (SCHRIFTENREIHE 
SPRACHWISSENSCHAFT 1).
"GUT", UEA PAPtRS IN LINGUISTICS. Un IVERSITY 
OF EArsT-ANGL IA» NOHwlCh» J» 1-Jb.
"CUNJONCTION '10* AND POSTPOSITION »TO» IN 
JARANtSE". CLS A3« 1-1*.
"TIME/ASPECT AND CONJUNCTIONS IN HALIA 
NARRATIVES", OCEa n IC LINGUISTICS 10» b3-77.
C19b2 ] "MÜRt UN THE UbE OF CONJUNCTIONb", AS 37* 263.
ANOERSON»J.
[197*] »CUhCtKNlNb UUMNTIFIERS AND COORDINATIÜN"»
TRIER» L.A.U.T..
ANDREAS*A.Ü.
£1*711 "AbAlNbT CONJUNLT MOVEMENT"* LI 2. 250-252.
ANNAMALAI»E.
[1970] "ÜN MOVING FROM A CUÜRÜINATE STRUCTURE IN
TAMIL"* CLS 6* 131-146.
ANNEAR THUMPSUN♦S .
[1967] " RELATIVE CLAUbES ANU CONJUNGT1ONS"* WORKING
PAPERS IN LINGUISTICS 1» ö0-99.
ANSCOMBRE*J.C./DUCROT.0.
U977] "OEUA »MAIS» EN FRANCAIS?"» LING 43*23-40.
ANTOlNE»b.
[1959] LA COORDINATION EN FRANCAIS* BO.l* PARIS*
ARTREY.
[1962] LA COORDINATION EN FRANCAIS. 60.2* PARIS.
ARTREY.
P
ARAKI * K .
[1956] "PRONÜUN UR CONJUNCTION? RELATIVE »TRAT** »AS**
•ÖUT», *THm N *"» IN STUDIES IN ENGLISH GRAMMAR 
AND LINGUISTICS. A HISCELLANY IN HONOUR TO 
TAKANOBU OTSUKA» TOKYO* 1956. öl-9Ü.
ARNOLD.R.
[1976] "DAS ANbtBLICHE ENGLISCHE RELATIVPRONOMEN
'ANU'"» SITZUNGSBERICHTE OER AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN DER DDR.
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN. G 1976* H.l* 
iöJ-l/ü.
ASBACH-SChNI)KER,b.
[1978]
[1979]
AUTHIER.J. u. 
11977]
AZAR*M,0.
[197b]
BAlLEY »C.-J.N 
[1973]
bAKER.CH, 
1197b]
BAKKER.D.M. 
U 9 b9]
bALUI,P. 
[1971]
[ 197*]
BAKOiME ♦ J , 
[1973]
KONNEKTOREN UNO PARTIKELN» EINE UNTERSUCHUNG ZU 
SYNTAKTISCHEN* SEMANTISCHEN UND PRAGMATISCHEN 
ASPEKTEN VON DEUTSCH »ABER» UND ENGLISCH
•BUT** PhlL.DIbS. REGENSbüRG.
"Ult Mü VERSATIVtN KONNEKTOREN »ABER*» *SONDERN• 
UND »BUT* NACH NEGIERTEN SAETZtN»» IN WEYDT * H. 
(HRSG.)* DIE PARTIKELN DER DEUTSCHEN SPRACHE* 
btKLIN/NErf YORK* OE GRUYTER» 1979» 4S7-A68.
A.
LA COORDINATION (=DOCUMENTATION ET RECHERCHE 
EN LINGUISTIQUE ALLEMANDE lb).
"tCOMRÜUNU AND CONJOINEU IN SURFACt ANU DEEP 
STRUCTURE]". [IN HEBRAt•]» HEBREW COMPUTATIONAL 
LINGUISTICS 9* 1-16.
"UERIVING CONJUNCTIONS» MÄNNER ADVERBS»
PREPOSITIONS » AND THE UBLIOUE CASES FROM 
UNDERLYING PREUlCATES"* GEORGETOWN WORKING 
PAPERS ON LANGUAGE AND LINGUISTICS 7. 82-111.
»THIS IS JUST a FIRST APPROXIMATI0N*8UT...», 
CLS 11. 37-47.
" TRAn SFORMATIUNELE EN FUNCTIONELE GRAMMATICA"» 
FORUM DER LETTEREN 10» 203-233.
> REZENSION VON DI* U9b b ] <
"CONJUNCTION Ol- REFLEXIVES - SYNTAX OR 
SEMANTICS"* LI 2 » 603-604.
"RECIPROCAL VERBS ANU SYMMETRIC PREUlCATES", 
CLS 10* 17-26.
"ON THE REPITIT1ON OF CüNJUNCTS ANÜ DISJUNCTS". 
PAP LING 6. b 19-522.
BAWTLETT.A.C
[19S1/52J
BATORI , I .
[ 1973]
[197b]
BATORI»I. U.A. 
[197bj
HAUMANN »H * -H • 
[1971]
BECKER»A.L. 
[ 1 9 6 7 ]
[ 197A]
BEHAGHEL » 0 •
[i^OA/Ob]
[ 1 91 J ]
"•NE1T HEB * WITH PLURAL VERBS"» COLLEGE ENGLISH
13» 11> 1 — 1 bet .
"KOURDINA T ION UN|) EXTRAPOSITION*'» IN TEN 
CATt»A.P./JORDtNS.P. (HRSG.)» LINGUISTISCHE 
PERSPEKTIVEN» TUEr INGEn » NiEMEYCK 
(=LlNuülSTlSCHt ARBEITEN b)» 1973» ö«-l()b.
"EIN TRANSFORMATj o n e l LES MODELL EUER DIE 
KOORDINATION IM DEUTSCHEN"» IN BATÜRI»I. U.A.
( HRSG.)» SYNTAKTISCHE UND SEMANTISCHE STUDIEN 
ZUR KOORDINATION, TUEblNbEN» NARR (=STUDIEN ZUR 
DEUTSCHEN GRAMMATIK 2)» 197b» 1-A3.
SYNTAKTISCHE UNq SEMANTISCHE STUDIEN ZUR 
KOORDINATION» Iu e r INGEN» N a RR l=STUDIEN ZUR 
DEUTSCHEN GRAMMATIK 2).
"UEBlk KONJUNKTIONEN UNO DIE SOGENANNTEN 
•KONJUNKTIONSLOSEN KONJUNKTIONALSäETZE• IM 
DEUTSCHEN", IN SCHWEISTHAL»G. (HRSG.)»
GRAMMATIK» KYBERNETIK* KOMMUNIKATION. 
FESTSCHRIFT FUER ALFRED HOPPE* BONN» UUEMMLER, 
1971» 9-lB.
"CONJUIN1NG IN A TAGMEMIC GRAMMm R UF ENGLISH"» 
MONOGRAPH SERIES ON LANGUAGE AND LINGUISTICS 
2U» 1V9-1BÜ.
> VGL » BECKER,A.l . [197A ]<
"CONJÜINING IN A TAGMEMIC GRAMMAR OF ENGLISH"» 
IN Bk eND» R.M. (HRSG.)» ADVANCES IN TAGMEMICS* 
AMSTERDAM USW.» NORTH-HOLLAND (=NOHTH-HOLLAND 
L 1NGO 1 STIC SERItS V), B*J-2J3.
"ZUM GEBRAUCH v u n 'UND'"» ZEITSCHRIFT FUER 
DEUTSCHE WORTFORSCHUNG 6, 366-Jbd.
"VUN UEUTSCHEN BINDEWOERTERN", BEIHEFT D. 
ZEITSCHRIFT DES ALLGEMEINEN DEUTSCHEN 
SPRACHVEREIN 3ö» Ibb-1B2.
BEILIN,H./LUST, B.
£1975A] "A STUDY OE THt DEVELOPMENT OE LOültAL ANU 
LlNGOISTIC CONNtCTIVES"* IN «EILIN»H. (HHSG.)* 
STUÜIES IN THE COGNITIVE bASIS OF LANGOAGE 
DEVELOPMENT» Nt» YORK » ACAOEMIt PRtSS» 1975» 
217-284.
t1975d] " CONNtCTIVES - LOGICAL* LlNGOISTIC ANO 
PsYChULOGlCAL THEOR Y"* IN «ElLlN,H. (HRSG •) * 
STUDIES IN THE COGNITIVE BASIS OF LANGUAGE 
DEVELOPMENT* NEW YORK* ACAOEMIC PRESS, 1975, 
186-216.
t 1975C] "A STOÜY OF THt DEVELOPMENT OE LOGICAL ANU 
LlNGOISTIC CONNtCTIVES - COGNITIVE DATA AND 
SUMMARY", IN HE1l IN»H. (h RSG.)» STUDIES IN THE 
COGNITIVE BASIS OF LANGUAGE DEVELOPMENT* NEW 
YORK, ACADEMIC PRESS» 1975» 2A5-J37.
BELLERT,I.
£ 196b] "ON LtRTAlN SYn Tä CTICa L PRÜPtRTItS OE THE 
ENGLISH CONNECTIVES »ANO* AND •ÖUT*"* 
TRANSFORMATION ANALYSIS AND DISCOURSE ANALYSIS 
PAPERS NO.64 PHILADELPHIA, UNIVERSITY OF 
PHILADELPHIA.
>VGL. BELLERT»!. £1969] UND £1972]<
£ 1969] "UN CERTAIN SYn Tä CTICa L PHOPtRTIES OF THE 
ENGLISH CUNNECT1 VE S * AND• AND 'BUT'"* BULLETIN 
PHONOGRAPHIQUE 10* 3-29.
>WItOERAHÜRUCK VOM BELLERT*!. £l9bb]<
£ 1972] "ON CERTAIN SYNTÄCTICAL PROPERTIES OF THE 
ENGLISH CONNECTIVES 'ANO* AND 'BUT'"* IN PLOETZ 
(HRSG.)»TRANSFORMATIONELLE ANALYSE /
TRANSFORMAT IONAL ANALYSIS* FRANKFURT A.M.* 
ATHENa EUM (=LINGUISTISCHE FORSCHUNGEN 8), 1972» 
327 -Jbb.
>WlEUtRABUHUCK VON BELLEHT»1. Il9bb]<
HERRY-ROGGHt»G.
£1970] "THE 'CONJONCTION» AS A GRAMMAT I CAL CATtGOHY", 
LINGUISTICS 63» 5-18.
BEYNEN,6.K.
£ 197b] "SEMANTIC ü IFFEHENCES BtTWEEN 'NO* ANU 
•ODNAKU»", SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL 
20» 167-173.
blAbCI»C.
£1978] "TRATTAMENTO ütl CONNETTIVI - ALCUNI ASPtTTI"»
IN CONTE»M.-E./ RAMAT*A.G./RAMAT,P. (HRSG.)» 
SPRACHE IM KONTEXT - AKTEN DES 12. 
LINGUISTISCHEN KOLLOQUIUMS PAVIA 1977» HD. 2»
TUEBIn GEN» NIEMtYER» 197b» 209-217.
BLÜH » A •
1 19751 "AGAINST CONJUNCTIUN REDUCTION"* IN KRAAK» A .
(HRSG.)» LINGUISTICS IN THE NETHERLANDS* 
ASSEN» VAN GORKOm , 1975» 12B- 140.
bO£GHOLM»N.
[1919/20] "/U DEN KONJUNKTIONEN"* ENGLISCHE STUOIEN 53*
lbb-159.
BOS * B .
[1962) "THE COÜRDINATiVF CONSTh u CTION IN MODERN DUTCH".
LING 11* 45-58.
bOYLE«D .
[ 1973) "* ACH’ AND »AGOS» AS CO-ORDlNATt AND SUBORDINATE
CONJUNCTIONS IN GAELIC"» IN COHUM»C. U.A. (HRSG.)» 
PAPERS FROM THE COMPARATIVE SYNTAX 
FESTIVAL» CHICAGO» CHICAGO LINGUISTIC SOCIETY. 
1973» 220-228.
BRAUN»S •
[1967] "DIE AUSKLAMMEHUNG GEMEINSAMER tlEMENTE IN
KONJUNKTIONAL VERBUNDENEN WORTGRUPPEN IM 
DEUTSCHEN". BElTRAEGE ZUR LINGUISTIK UND 
KOMMUNIKATIONS-VERARBEITUNG 11. 72-68.
BRAUNMUELLER.K,
11978] "REMARKS ÜN THt FORMATION OF CONJUNCTIONS IN
GERMANIC LANGUAOFS". NORDIC JOURNAL OF 
LINGUISTICS 1. 99-120.
BRETTSCHN£IDER»G.
[I•VORB.) COORDINATION ACROSS LANGUAGES (IN AKUP
[ARBEITEN DES KOELNER UNIVERSAHENPROJEKTS]).
(1971J "ZUR REPRAESENTATION KOORDINIERTER
NOMINALPHRASEN"» IN WUNDE RL I CH . D , (HRSG.)» 
PROBLEME UND FORTSCHRITTE DER 
TRANSFORMATIONS-GRAMMATIK. MUENCHEN, HUEBER 
(=LIN0UISTISCHE REIHE 6). 1*71» 148-153.
[1978] KOORDINATION UND SYNTAKTISCHE KOMPLEXITAET*
MUENCHEN, KINK Is STRUCTURA 12).
BROWNEtW.
[1972] "CONJOINED OUESTlON WORUS AND A LIMITATION ON 
ENGLISH SURFACt STRUCTUHE"* LI 3» 223-226.
> VGL » BROWNE * w • [1974A]<
[1973] "CONJOINED QUEST IONS ANÜ CONJOINED RELATIVE 
CLAUStS IN SERbU-CROATlAN"» IN ANOERSON*S.R./ 
KIPARSKI»P • (HRSG.), A FESTSCHRIFT FOR MORRIS 
HALLE* NEW YORK» HOLT» 1973» 227-231.
[1974A] "BEIGEOHDNETE FRa ü Ew OERTER UND EINE
BESCHHAENKUNG IN BEZUG AUF 
OBERFLAECHEN-STr u k TUREN im ENGLISCHEN»'» IN 
KIEFER»F./PERLMUTTER»0. (HRSG.)» SYNTAX UND 
GENERATIVE GRAMMATIK 3* FRANKFURT A.M.» 
ATHENAION (^LINGUISTISCHE FORSCHUNGEN 12.3)» 
1974* 267-261.
>UEbERS. VON BROWNE,W. [ 1972]<
[1974B] "UN CONJOINED OUESTIONS AND CONJOINED RELATIVE
CLAUSES IN ENGLISH AND SERBO-CROATIAN"* IN 
RAABE.H. (HRSG.), TRENDS IN KONTRASTIVER 
LINGUISTIK 1» MANNHEIM, INSTITUT FUER DEUTSCHE 
SPRACHE , 1974» 160-177.
BUHL I TZ» W,
[1977] "DEUTSCH 'ABER’ ALS KONJUNKTION UND ALS
MODALRAHTIKEL"» IN SPRENGEL,K ./BALD*W .-D./ 
VIETHEN,H.W. (HRSG.), SEMANTIK UND PRAGMATIK. 
AKTEN DES 11. LINGUISTISCHEN KOLLOQUIUMS AACHEN 
1976 BD.2* TUEBINGEN NIEMEYER» 1977* 199-209.
BUBLITZ,w./RONCADOR,M.VON
[1975] "UEBEH DIE DEUTSCHE PARTIKEL 'Ja '"* In BATORI»I.
U.A.» SYNTAKTISCHE UND SEMANTISCHE STUDIEN ZUR 
KOORDINATION* TUEBINGEN* NARR (=STUDIEN ZUR 
DEUTSCHEN GRAMMATIK 2)* 1975* 137-190.
CARD,W .
[ 1972] "FREUUENCIES OK SOME SENTENCE CONNECTORS*', IN
DAVIS,L.M. (HRSG.), STUDIES IN LINGUISTICS IN 
HONOR OF RAVEN I. MCDAVID*JR.» ALABAMA, THE 
UNlVtKSITY OF ALABAMA PRESS, 1972, 251- 259,
CARDEN♦G •
[ 1970] "THE UEEP STRUCTuRE OF •bOTH•"* CLS 6,
17B-lb9.
>VGL. CARDEN,G. [1972] UND (l97b]<
C1972]
t147b]
( 1977 J
"DIE T IEFENSTRUKTUP VON •e»OTH*M * IN AdRAHAM» W • / 
rtINMCK.H. (HRbG.), GENERATIVE SEMANTIK* 
FRANKFUk T A.M.» ATHENALUM, 1 s#7* lAl-lbd. 
>UEdEKS, VON CAHDEN*G• [19703<
"THE DEEP STRUClURE OF »d UTH»"» IN CARDe N » G•» 
ENGLISH QUANTIFIERS* LOGICAL STRUCTURE AND 
LINGUIST IC VARIATION* NE* YORK, ACAÜEMIC PRESS* 
197b» APPENDIX b.
> * ItDER ABDRUCK VON CARDEN»G. Il97üj<
"MODUS ÖKEVIS ANf) Th £ EASTEH 
wOODFuRD *A.B./PHILOSOPH,S. 
OF SQUIBS. CUMULATIVE INDEX 
CHlCAoO , CHICAGO LINGUSITIC 
-2b.
BUNNY", IN FOX * E •/ 
hRSG.)* CLS BOOK 
1968-1977.» 
SOCIETY, 1977, 2A
CARDEN»G./PESETSKY,D. 
t1977] " OOUdLE-VEk B c u n s t r u c t i o n s , MARKEUNESS» AND A
f a k e  c o -o r d i n a t Io n ", cls u , «e -92.
CARROLL»J.M.
t197d] "ON COURd INa TION REDUCTIUN", LING Ab, A9-bü.
CARROLL,J.M./HENNESSEY,J.S.
[ 197b J "COORD1NATION REd ü CTION AND THE ENGLISH 
COMPa KAT1VE/SUPERLATI VE - A PSYCHÜ-LINGUISTIC 
PERSPECTIVE", BLS 1, 2b-3b.
CHAMü AZ,M./LERü Y,C./MESSANT,G.
t197b] "LES <PETITS MOTs > OE COURDINATION - ETUDES 
DIa CHRON1UUE DE LFUR aPPARITION ChEZ OUATHE 
ENFANTS 3 ET a ANS", LANGUE FRANCAIS 27, 
3H-bA.
ChANNON,R •
[1975AJ "ACCEPTAdLE AMd 1GUIT Y"» BLS 1, j7-Ab.
[197bd] "THE NAC AND HU* n OT TU bET IT", NELS b»
27b-E9b.
CHATMAN.S. 
[19bAj "ENGLISH SENTENCE CONNECTORS", In 
MARCi\«ARDT,A.H. U.A. (HRSG.), STUDIES IN
r ^ p r ^ F » Ar » , ^ N6UISTICS. IN H0N0R 0F CHARLES CARPENTER FRIES» a NN ARbOR, l9bA, jlb—j Ja »
CHERCHI * L •
U97 3 )  "UlbJUNCTION LUGICJUE ET DISJONCTION
GRAMMATICALEt Lt POINT Dt VU DU LINGUISTE».
INTERNATIONAL LOGIC REVIEW <tt 219-238.
CHUNG»S.
[1972) "UN CUNJUNCT SPLITTING IN SAMOa N'S LI 3t
blU-616.
CLANY t P • U.A.
11976) »THt ACOUISITION OF CONJUNCTION - A
CROSb-LlNGUI ST IC STUDY"? PAPERS AND REPORTS ON 
CHILD LANGUAGE DEVELOPMENT 12t 71-faü.
CLEMENTtD.
C1977) "LAtbbT SICH Olt h ERKOEMMLICHE UNTERSCHEIDUNG
ZWISCHEN KOORDINATION UND SUBORDINATION IM 
RAHMEN DER SYNTAKTISCHEN BESCHREIBUNG DER 
DEUTSCHEN STANDARDSPRACHE AUFRECHT ERHALTEN?"t 
DOCUMENTATION ET RECHERCHE EN LINGUISTIQUE 
ALLEMANDE CONTEMpQRAINE lbt 7-31.
COHENtJ.L.
11971) "SUME REMAKKS UN GR I CE•b VlEwS ABOUT THE LOGICAL
PARTICLES OF NATURAL LANGUAGES"? IN 
BAR-HILLEL t Y • (HRSG.)» PRAGMATICS OF NATURAL 
LANGUAGES? DORDHECHTt REIBELt 1971t bü-ob.
COOPERtW./ROSStJ.R.
1197b] "WORLD ORDER"t lN GROSSMa N tR t (HRSG.)t PAPERS
FROM THE PARASESSION ON FUNCTIONALISMt CHICAGOt 
CHICAGO LINGUISTIC SOCIETYt 197bt 63-111.
COSERIU t E •
1 1968) "COURDINAC ION LAJINA Y COORDlNACION ROMANI CA"t
ACTAS DEL 3 CONGRESO ESPANOL DE ESTUDIOS 
CLASICOSt MADRID , 35-b7.
>VGL• COSERIU ? E . [ 1970 ]<
[1970] "LATEINISCHE UND ROMANISCHE KOORDINATION"t IN
COSEHlUt E.t SPRACHE. STRUKTUREN UND 
FUNKTIONEN? TUEb i n ü EN t NARR? 1970t 89-110 
>UEBEh S. VON CUSERlUtE. [19bö]<.
COYAUDtM.
11971) "COORUINATE CONJJNCTIUNS OF CONTEMPORARY
Ch i n e s e » t l i n g u i s t i c s 7bt b-23.
CHOCKETT »D.B. 
11972)
CROESSMANN,H.
C 1 97 J )
CULICOVER.P.W.
11970)
11972)
UIJK,T.A.VAN 
[1977)
DIK,S.C»
t 1968)
[ 1969)
UINGwALL*W.O.
[1969)
UOtHMANN * K .
[ 1 9bb )
"CONNtCTEoPS ET QUANTIFI CATEURS DANS LE LANGAGES 
DOCUMt-NTAIRES tT DANS LES LANGUES NATURELLES"*
IN PuTTIERf B. (HRSG.)* SEMANTIQUES ET LOGIQUE 
- ETUDES SEMANTIQUES* PARIS. DELARGE« 197b* 217 
-24b •
"MOKt ON COURDINATION REUUCTION". CLS 8* 
b2-bl .
" PHAEPOSITION ODER KONJUNKTION", IN 
LINGUISTISCHE STUDIEN IV, TEIL2. FESTGABE FUER 
PAUL GREBE ZUM 65. GEBURTSTAG* UUESSELOOHF, 
SCHWANN (=SCHRIKTEN OES INSTITUTS FUER DEUTSCHE 
SPRACHE 2A>, 1973, lb-38.
"ONE MOh E CAN OK BEER"» LI 1* 3bb-369.
"OM- SENTENCES. ON THE DEKIVATION OF SENTENCES 
WITH SYSTEMATICALLV UNSPECIFIABLE 
INTERh RETATIONS", FOL b, 199-236.
"CONNcCTIVES IN TEXT GRAMMAR AND TEXT LOGIC"» IN 
DIJK, T.A.VAN/PETOEFI*J.S, (HRSG,)* GRAMMARS 
AND DESCRIPTIONS, NEW YURK/BERLIN, UE GRUYTEK 
(=RESEAHCH IN TEXT THEORY 1), 1977. 11-63,
COORDINATION. ITS IMPLICATIONS FOR A GENERAL 
LINGUISTIC THEORY* AMSTERDAM, NORTH-HOLLAND,
"SEUntN OVER COURDINATION", DE 6IDS 1969.1, 
22b-2**2.
»ANTWORT AUF SEUREN♦P .A .M. [19b9AJ<
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